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摘要 ：汉语拼音是识字、学习普通话的有效工具。这项研究的目的是提高
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Abstact : Hanyu Pinyin  is a recognize letters, as an effective tool for learning 
Mandarin language. This study aims to improve students' ability to recognize 
letters in class XII MA Darul Ulum. Hanyu Pinyin teaching process described by 
the descriptive study, to recognize and read Chinese characters and Pinyin. The 
results of data analysis showed that the use of Hanyu Pinyin can improve the 
students' ability to recognize letters. Through the implementation in the classroom, 
its proved that mastering Hanzi needs intensive training. Therefore we can say 
that Hanyu Pinyin is one of the important factor to recognize letters/ Hanzi. 
 















































本文的研究对象是 DARUL ULUM 高中三年级的 67 名学生。理科班
（XII IPA） 有 32 个学生，分为男生 11 名、女生 21 名，文科班（XII IPS）
有 36 个学生，分为男生 14 名、女生 22 名。自 2013 年，高中学校开设汉语













 练习一 练习二 其中 期末 平均分 
XII IPA 72,71 71,12 72,09 69,65 71,39 















4)  结论 
研究结果与分析 
1. 汉语拼音教学过程描述 
























       笔者采取该校的及格分数作为标准分，就是 60 分。所以认读
汉字结果也按这个标准来分析。两班的测试结果分析得出：对
XII IPA 获得 60 分以下的有 14 名(44%) ，60 分以上的有 18 名







人数 百分比 人数 百分比 
不及格 0-59 9 28% 19 54% 
及格 60-79 10 31% 11 32% 
优秀 80-100 13 41% 5 14% 
总数  32 100% 35 100% 
 
 此次测验成绩两班中最高分为 100 分，最低分为 10 分。 
 XII IPA 及格人数共 10 个人，占总人数的 31 %，不及格人数
共 9 个人，占总人数的 28%，优秀生有 13 个人，占总人数
的 41 %。 
 XII IPS 及格人数只有 11 个，占总人数的 32%，不及格人数
共 19 个人，占总人数的 54%，优秀为 5 人，占总人数的
14%。          
 
  通过上表统计可以得到，XII IPA 班学生测试得成绩比 XII 
IPS 班的成绩总体上要好的多，XII IPA 班的平均分为 68 分，XII 




  笔者采取该校的及格分数作为标准分，就是 60 分。所以听写
汉字结果也接这个标准来分析。两班的测试结果分析得出：对
XII IPA 获得 60 分以下的有 3 名(9%) 60 分以上的有 29 名(91%) ；














人数 百分比 人数 百分比 
不及格 0-59 0 0% 7 20% 
及格 60-79 10 31% 14 40% 
优秀 80-100 22 69% 14 40% 
总数  32 100% 35 100% 
 
   此次测验成绩两班中最高分为 100 分，最低分为 10 分。 
 XII IPA 及格人数共 10 个人，占总人数的 31%，不及格人
数共 0 个人，占总人数的 0 %，优秀生有 22 个人，占总人
数的 69 %。 
 XII IPS 及格人数只有 14 个，占总人数的 40%，不及格人数
共  7 个人，占总人数的 20%，优秀为 14 人，占总人数的
40%。       
 
  通过上表统计可以得到，XII IPA 班学生测试得成绩比 XII 
IPS 班的成绩总体上要好的多，XII IPA 班的平均分为 83 分，XII 





课。XII IPA 班的学生和 XII IPS 班成绩不同，XII IPA 认读汉字
和认读汉字和拼音他们大部分比较好。 
结论 
        汉语拼音教学是汉语教学的重要内容之一。为了进一步了解印尼学习者
对教学汉语拼音的掌握情况，本研究生要分析学习者情况、使用汉语拼音 
提高学生的认读能力。研究对象是 DARUL ULUM 高中三年级学生，共 67
名。 
        使用汉语拼音因为他们更容易学习阅读字母汉字在汉语的主题。老师要
积极与学生互动，激发学生的学习兴趣和学习热情，树立学习的信心。 
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